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balo odbaciti. Bez obzira na sav naš li-
beralizam i znanstveno-politièku tole-
ranciju, nije moguæe pomiriti Poppera,
Kuhna, Lakatosa, Feyerabenda i Mac-
Intyrea, objediniti sve njihove (protur-
jeène) stavove o metodi i njezinom utje-
caju na liberalnu dr®avu, i oèekivati da
æe ta sinteza dati jasan ishod. Toleran-
cija, temelj liberalizma, nije najpovol-
jniji heuristièki vodiè u znanosti. Meðu-
tim, Kureliæ se ne ®eli lišiti “ideje sin-
teze”, te tvrdi: “Dva poglavlja o Feyera-
bendu predstavljaju torzo, poglavlje o
Popperu glavu, ono o MacIntyreu ruke,
a zadnja dva predstavljaju noge. Završni
lutak je lutak sastavljen od crte®a
povezanih idejom nesumjerljivosti.
Kada bi taj lutak samo jednom rijeèju
trebao upozoriti na najdramatièniji as-
pekt prièe o nesumjerljivosti – on bi
rekao: ‘rašèaravanje’” (str. 192). Kako
je uzajamnost politologije i metodolo-
gije znanosti nemoguæe prikazati po-
moæu “napretka k vjeènome miru”, mo-
ramo se zadovoljiti s idejom nesumjerl-
jivosti: svaki izlo®eni filozof na orig-
inalni naèin spaja te dvije vrste “mema”.
To je zasigurno smisao politièke i
znanstvene ideje nesumjerljivosti koju
nam je autor ®elio prenijeti. Ali ona
nam na®alost ne mo®e utemeljiti ono
što bi Kureliæ htio, naime ideju da de-
mokracija i liberalno društvo, poput ra-
cionalne rekonstrukcije znanosti, slijedi
svoju “imanentnu razvojnu logiku”. Lib-
eralno se društvo ne temelji na logici
znanstvenoga istra®ivanja. Preostaje
nam, dakle, da svaku od spomenutih fi-
lozofija slijedimo pomoæu njezinih in-
ternih, nesumjerljivih sustava, tj. uvijek
nanovno stvorenih pravila igre.
Kureliæeva knjiga završava raspravom o
rašèaranju i jednom vrlo nejasnom pri-
èom tantrièkog uèitelja Baghwan Shree
Rajneesha (i strip-karikaturom iste pri-
èe u Startu) o dvije gole skulpture u
parku. Kako nam je autor ostao du®an
razjasniti smisao te prièe, pokušat æu je
na svoj naèin prevesti: Sada kada je rat
svršio, kada smo stekli slobodu i prešli
iz “zatvorenog” u “otvoreno” društvo,
više nije vrijeme za meðusobno blaæenje
– došlo je vrijeme da suraðujemo, da
konstruktivno polemiziramo i, bez ob-
zira na naše filozofije znanosti, gradimo
liberalno društvo.
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Igor Primorac (ur.), Suvremena filozofija seksualnosti, prijevod s engle-
skoga Marija Pavlin i Snje®ana Prijiæ-Samar®ija, KruZak, Zagreb
2003, 420 str.
Ova knjiga predstavlja još jedan vrije-
dan doprinos dinamiènog izdavaèa Kru-
Zak u nuðenju domaæoj publici radova
iz aktualnih filozofskih rasprava, s po-
sebnom pa®njom na stvaralaèko pod-
ruèje na engleskom jeziku.
Prireðivaè zbornika je meðunarodno
afirmirani filozof. Iako je najprije po-
znat po svojim radovima iz teorije kaz-
ne, mo®e se reæi da je Igor Primorac na
visokoj razini pisao o raznim domena-
ma primijenjene etike, što domaæi èita-
telj mo®e izravno ustanoviti u zborniku
njegovih radova Filozofija na djelu. Ras-
prave i ogledi iz praktiène filozofije,
Hrvatsko filozofsko društvo, Biblioteka
Filozofska istra®ivanja, Zagreb 2001. Iz
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domene filozofije seksualnosti, valja is-
taknuti njegov rad Ethics and Sex, u
izdanju presti®ne izdavaèke kuæe Rout-
ledge (London i New York 1997).
Suvremena filozofija seksualnosti podije-
ljena je u dva dijela (iako uz uva®avanje
èinjenice da predmeti rasprave ne mogu
biti striktno odvojeni, što prireðivaè
zbornika naglašava u predgovoru). U
prvom dijelu nalaze se tekstovi koji su
izravnije u vezi s pitanjima filozofije sek-
sualnosti, tj. koji govore o naravi i
znaèenju ljudske seksualnosti, a u dru-
gom dijelu tekstovi koji se bave etièkim
pitanjima iz filozofije seksualnosti. U
knjizi se nalaze sljedeæi radovi: I dio: G.
E. M. Anscombe, “Mo®ete imati spolne
odnose bez djece”; J. Teichman, “Na-
mjera i seks”; R. Scruton, “Seksualna
®udnja”; M. Nussbaum, “Seks u glavi”;
T. Nagel, “Seksualna perverzija”; R. C.
Solomon, “Seks kao jezik”; H. T. Wil-
der, “Jezik seksa i seks jezika”; A. H.
Goldman, “Seks i ništa više”; G. Priest,
“Seksualna perverzija”. II dio: R. Wasser-
strom, “Je li preljub nemoralan”; A. M.
Jaagar, “Prostitucija”; I. Primorac, “Je li
prostitucija nemoralna”; R. D. Mohr,
“Ono osnovno o homoseksualnosti”; J.
Finnis, “Zakon, moral i ‘seksualna ori-
jentacija’”; A. Koppelman, “Homosek-
sualno ponašanje”; R. D. Mohr, “AIDS,
homoseksualci i dr®avna prisila”; J. Neu,
“Zašto je incest nemoralan?”; I. Primo-
rac, “Shvaæanje silovanja u radikalnom
feminizmu”; K. Burgess-Jackson, “Mens
rea u kaznem djelu silovanja”; T. A.
Mappes, “Seksualni moral i pojam ko-
rištenja druge osobe”; R. West, “Škodl-
jive posljedice sporazumnog seksa”.
Veæ je iz ovog pregleda sadr®aja jasno
da èitatelj mo®e pronaæi u ovom zbor-
niku opširnu literaturu koja na obuhva-
tan naèin prikazuje i raspravlja razne te-
me iz filozofije seksualnosti, kao i razli-
èite sukobljene pozicije. Znaèajna je
vrlina ovoga zbornika što se prikazuju
razlièite pozicije, tako da èitatelj mo®e
dobiti uvid u raznolike argumente.
Prvi prilog, rad Elisabeth Anscombe,
govori o katolièkom shvaæanju seksa.
Posebice, valja istaknuti argument koji
je èesto prisutan i u svakodnevnim ras-
pravama, u zdravom razumu, a radi se o
pretpostavljenoj nedosljednosti u kato-
lièkoj doktrini. Misli se, u ovom sluèaju,
o dopuštenju da se prakticira seks u ne-
plodnim danima, dok se zabranjuju eks-
plicitne metode kontracepcije. Anscom-
be ®eli dokazati da nema kontradikcije
ukazujuæi na moralnu relevantnost na-
mjera. U izravnoj kontrapoziciji ovom
tekstu, nudi se argumentacija u tekstu
Jenny Teichman. (Zainteresirani do-
maæi èitatelj mo®e pronaæi detalje o iz-
vornom katolièkom shvaæanju spolnosti
u Ivan Pavao II, Ljudska spolnost: istina i
znaèenje, Kršæanska sadašnjost, Zagreb
1997 i Ivan Pavao II, Evangelium vitae,
Kršæanska sadašnjost, Zagreb 1997).
Suprotno katolièkom shvaæanju seksual-
nosti piše i Roger Scruton, iako je to
više uoèljivo u opæim pretpostavkama
argumentacije nego u samim normativ-
nim zakljuècima. Seks, kao ljudska po-
java, ne predstavlja samo tjelesnu rela-
ciju, veæ prije svega odreðeno prepozna-
vanje drugog kao neponovljive osobe,
pa, posljedièno, cilj seksa nije puko u®i-
vanje, veæ sjedinjenje s drugom osobom.
Imajuæi u vidu takav okvir za ljudsku
seksualnost, Scruton osuðuje razne ob-
like perverzije, pa, prema tome, u svojim
zakljuècima dolazi do sliènih zabrana kao
i katolièka etika seksualnosti. Scrutono-
vu poziciju kritizira Martha Nussbaum,
koja joj prije svega prigovara intelektu-
alizam.
Prisutni su i èlanci koji o seksu govore
kao o nekom obliku jezika. Thomas Na-
gel govori o tome kako uzbuðenje ne
izaziva puko tijelo druge osobe, veæ is-
tovjetno uzbuðenje druge osobe. Solo-
mon u seksu vidi oblik komunikacije i
izra®avanja drugoj osobi odreðenih osje-
æaja, što je tako moguæe èiniti na potpu-
niji naèin nego rijeèima. Hugh T. Wilder
ukazuje na nedostatke Solomonove ar-
gumentacije. Alan Goldman odbija Solo-
monovu argumentaciju u smislu usta-
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novljavanja onog što je bitno u seksu.
Prema Goldmanu, seks je prije svega
zadovoljavanje ®udnje i pronala®enje
u®itka u tome. Tekstom Grahama Pri-
esta završava prvi dio zbornika, a
pokušaj je tog èlanka da poka®e kako
ideja seksualne perverzije ne obavlja ni-
kakvu funkciju u suvremenim rasprava-
ma, pa je treba odbaciti.
Prvi èlanak drugog dijela zbornika, koji
je posveæen etici seksualnosti, govori o
preljubu. Richard A. Wasserstrom nudi
analizu uobièajenih opravdanja osude
preljuba. Mo®e se reæi da se ovaj èlanak
postavlja kritièki i prema tradicional-
nom skupu moralnih vjerovanja u toj
domeni, pa æe za èitatelja predstavljati
zanimljiv izazov.
Slijede èlanci o prostituciji. Alison M.
Jaggar nudi raspravu o nekim modelima
diskusije o prostituciji, preciznije radi se
o onom marksistièkom, onom feminis-
tièkom i onom liberalnom. Marksistièki
i feministièki pogled, svaki s obzirom na
svoje razloge, nude osudu prostitucije,
kao primjer opæenitog iskorištavanja u
klasnom ureðenju (marksizam), odnos-
no kao primjer patrijarhalne vlasti (fe-
minizam). Liberali ne bi imali posebne
razloge za osudu prostitucije, barem ka-
da se ona odvija u skladu s uobièajenim
pravilima tr®išne razmjene. Ovakav
stav, u sljedeæem èlanku, brani sam pri-
reðivaè zbornika, Igor Primorac.
Sljedeæi blok èlanaka bavi se proble-
mom homoseksualnosti, koji je jedan od
najtradicionalnijih u raspravama o spol-
nim slobodama. Èitatelj koji je veæ pra-
tio klasiène rasprave o individualnim
slobodama i njihovim granicama zasig-
urno veæ poznaje raspravu Lorda Pat-
ricka Devlina, koji je prihvaæao zakon-
sko dopuštenje mnogih spolnih ponaša-
nja za koje se tradicionalno smatralo da
su suprotna naèelima morala, ali je
tra®io zakonsku zabranu homoseksual-
nosti, kao posebnu vrstu kršenja morala
koja, po njemu, predstavlja veoma sna®nu
prijetnju za opstanak javnog morala
opæenito (Devlin, Lord P., The Enforce-
ment of Morals, Oxford, Oxford Univer-
sity Press, 1959). Ovo je podruèje ujed-
no i jedno od onih koja najèešæe pod-
lije®u predrasudama i problemima koje
izaziva neznanje. Upravo iz tog razloga,
kao što obrazla®e autor zbornika u
predgovoru, blok tekstova poèinje teks-
tom Richarda D. Mohra koji nudi te-
meljne informacije o homoseksualnosti.
Poglavlja koja slijede nude obranu suvre-
menog kršæanskog stajališta o tom pita-
nju (John Finnis) i kritiku takvog sta-
jališta (Andrew Koppelman). U aktual-
nim se raspravama pitanje homoseksu-
alnosti èesto ve®e uz pitanje AIDS-a, pa
o tome raspravlja još jedan Mohrov èla-
nak koji se nalazi u ovom zborniku.
Jerome Neu se bavi pitanjem incesta.
Igor Primorac i Keith Burgess-Jackson
raspravljaju o problemu silovanja. Iako,
naizgled, jednostavno, ovo je pitanje
slo®eno. Na prvi pogled, lako je slo®iti
se da je silovanje postupak kojeg valja
zabraniti, ako ni iz kojeg drugog raz-
loga, onda sigurno zbog toga što pred-
stavlja èin nasilja i prisile. Ostaje, meðu-
tim, problem kako procijeniti pojedine
manifestacije silovanja. Radi li se o si-
lovanju tada kada je muškarac uvjeren
da ®ena pristaje na spolni èin? Ali, kada
mo®emo smatrati da muškarac oprav-
dano smatra da ®ena pristaje na spolni
èin? Opasnost za definiranje kriterija
krije se u tome što se takav kriterij mo®e
mijenjati s obzirom na sredinu. To su
neka od pitanja i tema koje èitatelj
mo®e pronaæi u spomenutim tekstovi-
ma. Raspravu koja dodiruje ovu o si-
lovanju vodi Thomas A. Mappes koji
govori o seksualnom moralu i pojmu is-
korištavanja osobe. Završni je èlanak
onaj Robin West, u kojemu se govori o
seksualnim relacijama koje jesu spora-
zumne, ali, buduæi da se odvijaju u pa-
trijarhalnoj zajednici ipak predstavjaju
izvor loših psiholoških posljedica za
®ene.
Ovaj zbornik zasigurno predstavlja vri-
jednu novu ponudu na hrvatskom inte-
lektualnom tr®ištu. Osobno, veæ sam ga
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koristio u radu sa studentima, i ustano-
vio sam da je naišao na odlièan prijem.
Radovi su uglavnom razumljivi i èita-
telju koji nije još formirani filozofski
struènjak. Mislim da se svakako mo®e
reæi da je izbor tema vrijedan. Uistinu, u
sluèaju svakog zbornika, moglo bi se po-
kušati prigovoriti da nedostaje ovaj ili
onaj tekst, ova ili ona tema, ali, ovaj put,
zbornik sigurno zaslu®uje pohvalu po pi-
tanju obuhvatnosti tema i kvalitetnih ra-
dova. Mo®da, kad bi se baš inzistiralo u
potrazi za time što eventualno nedo-
staje, moglo bi se reæi da bi zbornik bio
potpuniji dodavanjem rasprava o spol-
nom uznemiravanju. Ali, ovo zapa®anje
ni po èemu ne ®eli predstavljati kritiku,
jer smatram da je zbornik i tako širok,
pa bi, oèito, dodavanje novih tekstova
oduzelo prostora nekima koji su veæ pri-
sutni. Autor na uravnote®en naèin nudi
sukobljene pozicije (iako, vjerojatno, uz
pomalo preferiranje liberalnog stajališ-
ta, ali nikako zapostavljanjem relevant-
nih argumenata na drugoj strani). Pri-
jevodi koje su izvršile Snje®ana Prijiæ-
-Samar®ija i Marija Pavlin su kvalitetni.
Dakle, nalazimo se pred knjigom koju
sigurno valja preporuèiti èitatelju.
Elvio Baccarini
Sveuèilište u Rijeci
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Omladinska 14, HR-51000 Rijeka
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Josip Osliæ, Izvor buduænosti: fenomenološki i hermeneutièki pristupi
svijetu faktiènog ®ivotnog iskustva, Demetra, Zagreb 2002, 515 str.
Knjiga Josipa Osliæa Izvor buduænosti
objavljena 2002. godine u Demetri, Filo-
zofskoj biblioteci Dimitrija Saviæa, zbir-
ka je veæ objavljenih radova u razlièitim
filozofskim i teološkim publikacijama.
No, sam autor æe u uvodu knjige nago-
vijestiti kako bi oni skupno ipak trebali
èiniti zasebnu cjelinu propitivanja nekih
problemskih pitanja filozofsko-teološke
baštine koja je autor predvidio kao je-
dinstven fenomenološko-hermeneutièki
projekt.
Prvo poglavlje knjige èini Osliæev pre-
gled Heideggerovih predavanja o religiji
sabrano naslovljenih kao Fenomenologi-
ja religijskog ®ivota. Osnovni mu je motiv
pritom da ono faktièno ®ivotno iskustvo
religioznosti uèini razumljivim u pogle-
du njegova smisla. Osliæ upravo na tragu
naznaèene Heideggerove fenomenološ-
ke eksplikacije religije, a to u Heideg-
gerovom sluèaju znaèi hermeneutike
faktiène religioznosti, pokazuje da se
pojam prakršæanske religioznosti situa-
cijski konstituira i uoblièuje Pavlovim
navještajem vjere, konkretno u njegovim
poslanicama Galaæanima i Solunjanima.
Fenomenološkom aktualizacijom izvor-
nog religioznog iskustva (u ovom sluèa-
ju, Pavlovih poslanica), dakle tematizi-
ranjem njegove primjene u svakodnev-
nim ®ivotnim situacijama, Osliæ smatra
da bi se otvorio novi prostor za filozofiju
religije u kojemu više ne bi polazili od
unaprijed zadanog religijskog pojmov-
lja, veæ bi se te®ište postavljalo na nji-
hovo predrazumijevanje koje kao takvo
uopæe omoguæuje pristup do faktiènog
religioznog iskustva. U kontekstu izne-
senog stava Osliæ kroz drugi dio prvog
poglavlja knjige tematizira Augustinovo
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